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現代キリスト教の輝きと曇り
ル
ベ
ン
・
ア
ビ
ト
「
親
鷲
と
キ
リ
ス
ト
教
の
出
会
い
か
ら
ｌ
ｕ
木
的
解
放
の
露
性
」
（
’
九
八
九
年
血
石
替
店
｝
は
特
に
、
本
人
に
と
っ
て
は
襟
を
正
し
て
聞
く
べ
き
警
告
の
書
で
も
あ
り
、
学
ぶ
と
こ
ろ
多
い
書
で
あ
る
。
そ
の
政
治
的
・
経
済
的
分
析
、
と
り
わ
け
日
本
が
過
去
に
お
い
て
果
た
し
、
ま
た
現
在
に
お
い
て
も
果
た
し
て
い
る
負
の
役
割
に
つ
い
て
の
分
析
や
瀞
告
は
、
、
し
低
く
傾
聴
す
べ
き
貴
い
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
ア
ビ
ト
氏
が
、
実
践
し
て
お
ら
れ
る
内
容
や
姿
勢
に
は
、
深
い
敬
意
と
麟
意
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
信
仰
理
解
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
理
解
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
い
ろ
い
ろ
問
題
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
以
下
そ
の
点
を
吟
味
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
ひ
と
え
に
相
互
理
解
を
さ
ら
に
深
め
、
連
帯
を
強
化
し
よ
う
と
の
思
い
に
発
する企てにほかならない。筆者は、著者が、こうした批判に真蟄に応答されるかたであることを信じて疑わない。以
下
の
検
討
が
、
そ
う
い
う
信
頼
に
基
づ
い
た
一
人
の
同
行
者
の
問
い
か
け
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
な
ら
ば
、
無
上
の
幸
い
で
あ
る
。
著
者
は
、
「
霊
性
」
の
説
明
と
し
て
、
ま
ず
旧
約
聖
書
の
詩
編
一
○
四
の
「
あ
な
た
の
息
吹
き
を
受
け
て
す
べ
て
が
新
し
く
な
る
」
に
キ
リ
ス
ト
教
の
独
自
性
？
現
代
キ
リ
ス
ト
教
の
輝
き
と
曇
り
「
解
放
の
神
学
」
の
一
ケ
ー
ス
ー
高
尾
利
数
8７
基
づ
き
、
「
神
の
息
吹
き
に
生
か
さ
れ
る
」
と
い
う
視
点
を
提
示
し
、
マ
ル
コ
ー
ニ
ー
を
解
説
す
る
。
「
イ
エ
ス
は
洗
礼
を
受
け
た
時
に
聖
霊
が
彼
の
と
こ
ろ
に
鳩
の
形
で
下
っ
て
き
た
、
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
見
よ
、
こ
れ
が
私
の
愛
す
る
子
、
私
の
心
に
か
な
う
者
」
と
い
う
声
が
響
き
ま
す
。
そ
う
い
う
鳩
の
シ
ン
ボ
ル
で
下
っ
て
き
た
聖
霊
、
神
の
息
吹
き
が
姿
を
も
っ
て
現
れ
て
、
そ
し
て
同
じ
瞬
間
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
「私の愛する子、私の、しにかなう者」という声が聞こえます。そこにキリスト教の根本メッセージをとらえるひとつ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
の
大
き
な
ヒ
ン
ト
が
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
斉
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
神
の
声
が
私
た
ち
の
巾
で
「
あ
な
た
は
私
の
愛
す
る
子
、
私
の
心
に
か
な
う
者
」
と
い
う
瀞
き
を
も
た
ら
し
ま
す
。
そ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
れ
は
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
無
条
件
に
、
無
償
に
、
愛
に
包
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
そ
れ
を
た
だ
た
だ
素
直
に
受
け
る、ということではないかと思います」（二五頁）という（傍点は引用者による）。
こ
の
引
用
文
の
前
段
で
は
、
聖
霊
の
言
葉
が
イ
エ
ス
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
後
段
で
は
そ
れ
が
「
私
た
ち
」
に
語
ら
れ
て
い
る
。
イ
エ
ス
に
告
げ
ら
れ
た
言
葉
が
、
ど
う
し
て
「
私
た
ち
」
へ
の
言
葉
と
な
る
の
か
。
そ
の
媒
介
項
は
「
私
た
ち
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
受
け
入
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
だ
け
の
説
明
で
は
、
い
か
に
も
不
十
分
で
あ
る
。
それはともかくとして、著者によれば要するに、「キリスト教の根本メッセージ」は、「各人が無条件に、無仙に、
愛
に
包
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
姿
勢
は
、
蒋
者
に
一
貸
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
提
示
の
仕
方
が
き
わ
め
て
暖
昧
で
あ
る
こ
と
を
最
初
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
万
人
が
無
条
件
に
、
無
償
に
、
愛
に
包
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
認
識
は
、
若
干
の
表
現
上
の
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
旧
約
聖
書
に
も
、
他
の
多
く
の
宗
教
に
も
見
ら
れ
る
認
識
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る
無
条
件
の
弥
陀
の
慈
悲
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ
と
さ
ら
「
キ
リ
ス
ト
教
的
」
と
特
定
す
る
必
然
性
は
ま
っ
た
とえば、浄土真一
く
な
い
の
で
あ
る
。
この同じ問題性は、他に多く見られる。著者は、こうもいう。「キリスト教のメッセージは、「お祈りすれば来世天
8８
現代キリスト教のｶｶﾞﾎﾞきと戯り
も
ち
ろ
ん
著
者
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
独
自
性
に
つ
い
て
、
イ
エ
ス
を
引
き
合
い
に
出
す
。
彼
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
キ
リ
ス
ト
教
で
信
仰
と
い
う
時
、
い
ろ
ん
な
神
学
的
な
展
開
が
見
ら
れ
ま
す
。
い
ち
ば
ん
端
的
に
信
仰
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
「
マ
ル
コ福音」の一章・一四～一五節です。イエスは、「神の国が近づいた。回心して福音を信じなさい」。要するに、神の
国
が
今
も
う
す
で
に
迫
っ
て
い
る
。
そ
の
呼
び
か
け
に
心
を
開
け
よ
と
い
う
こ
と
で
す
」
（
六
○
頁
）
と
。
し
か
し
す
ぐ
に
こ
れ
を
説
明
し
て
い
う
。
「
そ
れ
は
人
間
に
ひ
と
つ
の
選
択
を
迫
っ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
自
分
の
存
在
の
軸
を
、
そ
れ
ま
で
に
、
例
え
ば
自
己
中
心
的
な
、
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
い
い
と
い
う
よ
う
な
エ
ゴ
的
な
存
在
か
ら
、
心
を
あ
ら
た
め
て
、
自
分
の
す
べ
て
を
神
の
国
の
実
現
に
託
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
自
己
中
心
的
な
生
き
方
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
、
神
の
国
の
到
来
に
自
分
の
存
在
を
す
べ
て
捧
げ
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で
信
仰
の
軸
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
」
（
同
）
と
。
な
る
ほ
ど
、
前
半
の
表
現
に
は
、
「
神
の
国
」
と
か
「
福
音
」
と
か
と
い
う
一
見
キ
リ
ス
ト
教
独
自
の
も
の
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
神
の
国
」
と
い
う
表
現
は
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
的
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
「
福
音
」
と
い
う
表
現
は
元
来
ギ
リ
シ
ア
語
で
あ
り
、
言
葉
と
し
て
は
何
も
キ
リ
ス
ト
教
的
と
い
う
国
に
行
け
る
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
神
の
息
吹
き
に
共
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
永
遠
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
ま
と
め
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
」
（
三
四
頁
）
と
。
こ
う
い
う
言
い
方
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
独
特
性
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
「
永
遠
に
及
ぶ
」
と
い
う
表
現
の
内
容
は
、
特
に
説
明
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
て
も他の宗教と根本的に違うというようなものではない。
イ
エ
ス
の
信
仰
と
キ
リ
ス
ト
教
8９
こ
と
は
な
い
。
確
か
に
、
後
に
キ
リ
ス
ト
教
が
、
こ
の
言
葉
に
独
特
な
内
容
を
与
え
た
が
、
そ
れ
は
イ
エ
ス
の
意
図
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
それに、このマルコの言葉をどう解釈したらいいのかについては、祁々の意見があり、このマルコの「編音」を、後
（１）
の
パ
ウ
ロ
な
ど
が
理
解
し
た
内
容
と
単
純
に
同
定
す
る
こ
と
は
大
き
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
そのことはここではさておくとしても、杵将は、後半の文章で彼自身の解釈を展開しているが、もしそれが、「自
己中心的な生き方を転換して、超越的なものの呼びかけに全身全霊をもって呼応する」というようなことを意味する
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
何
も
キ
リ
ス
ト
教
に
独
特
な
こ
と
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
に
（
い
や
、
多
く
の
思
想
に
も
）
妥
当
す
る
こ
と
（２）
（３）
である。実際、「イスラーム」や「ムスリーム」という一一一口葉は、そのような全身全霊の帰依を意味するものである。
もっとも著者はここでも、「神の国の到来」とか「神の川の実現」とかという一見キリスト教に独特と思われる表現
を
混
ぜ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
元
来
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
で
あ
り
、
イ
エ
ス
の
時
代
に
は
ま
だ
ユ
ダ
ヤ
教
の
枠
内
に
あ
っ
た
と
い
え
る
（４）
も
の
で
あ
り
、
ず
っ
と
後
代
に
な
っ
て
か
ら
イ
エ
ス
こ
そ
唯
一
絶
対
の
メ
シ
ヤ
（
ギ
リ
シ
ア
諏
川
で
は
「
キ
リ
ス
ト
」
）
と
い
う
独
特
に
キ
リ
ス
ト
教
的
内
容
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
別
な
箇
所
で
は
耕
者
は
、
次
の
よ
う
に
も
い
う
。
「
旧
約
型
轡
の
歴
史
と
い
う
の
は
、
人
間
の
罪
の
雌
史
に
対
す
る
神
の
忠
尖
さ
の
脈
史
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
と
こ
ろ
で
新
約
聖
書
に
お
け
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
到
来
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
神
の
忠
実
さ
を
信
じ
な
さい、という呼びかけに伴うものでもあります」（七二頁）。
こ
の
文
章
は
、
意
味
が
明
確
で
は
な
い
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
旧
約
聖
書
と
新
約
聖
書
の
違
い
が
明
瞭
で
は
な
い
。
さて著者は、ある箇所で、「イエスの意味するもの」を論じているが、そこでは次のようにいう。「新約塑轡になる
と
、
イ
エ
ス
の
到
来
は
、
「
も
う
時
が
み
ち
た
、
回
心
し
て
福
音
を
信
ぜ
よ
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
中
心
と
す
る
も
の
で
す
。
福
音
の
実
現
と
い
う
の
は
、
神
の
図
の
到
来
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
理
解
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
神
の
囚
が
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
貧
し
い
9０
現代キリスト教の輝きと強り
人
々
が
よ
き
知
ら
せ
を
聞
き
、
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
人
々
が
自
由
に
な
る
。
暗
闇
の
中
に
い
る
人
々
が
光
を
受
け
る
。
』
（
ル
カ
四
二
（一コ）
六
’
一
一
一
）
つ
ま
り
、
非
人
間
的
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
、
人
間
ら
し
い
生
き
方
の
道
が
開
れ
る
。
す
べ
て
の
人
に
神
の
恵
み
が
告
げ
知
ら
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
身
を
も
っ
て
『
よ
き
知
ら
せ
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
」
（
七
三
’
七
四
頁
）
。
さ
ら
、
、
、
、
、
、
、
、
、
に
次
の
よ
う
に
も
い
わ
れ
る
。
「
そ
の
神
の
霊
に
動
か
さ
れ
て
の
具
体
的
な
生
き
方
を
イ
エ
ス
は
全
生
涯
を
も
っ
て
証
し
し
た
わ
け
で
す
。
新
約
聖
書
の
イ
エ
ス
の
生
涯
を
見
る
と
、
た
と
え
ば
貧
し
い
人
々
が
彼
を
囲
ん
で
、
そ
こ
か
ら
五
千
人
の
群
衆
に
対
し
て
パ
ン
の
奇
跡
を
な
し
た
と
い
う
奇
跡
の
も
の
が
た
り
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
文
字
ど
お
り
歴
史
的
に
そ
う
だ
っ
た
か
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
で
お
き
ま
す
が
、
、
、
、
、
、
歴
史
的
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
云
々
す
る
よ
り
も
、
そ
の
イ
エ
ス
が
、
数
千
人
の
人
々
に
パ
ン
を
与
え
た
、
と
い
う
》
」
と
が
、
何
を
意
味
し
、
、
、
、
て
い
る
か
と
い
う
次
元
で
問
い
掛
け
る
こ
と
に
ヒ
ン
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
病
い
や
悪
魔
に
と
り
つ
か
れ
て
い
る
人
々
が
イ
エ
ス
と
出
会
う
と
、
彼
等
が
癒
さ
れ
ま
た
は
解
放
さ
れ
る
。
病
い
や
あ
ら
ゆ
る
束
縛
で
不
自
由
な
人
々
に
と
っ
て
、
イ
エ
ス
の
存
在
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
い
か
け
て
、
私
達
は
ヒ
ン
ト
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
イ
エ
ス
が
、
神
の
霊
に
自
分
の
存
在
を
ゆ
だ
ね
、
そ
れ
に
動
か
さ
れ
た
ま
ま
に
生
き
る
。
そ
こ
で
、
民
衆
の
状
況
に
櫛
、
、
、
、
、
、
、
か
れ
て
何
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
、
霊
の
動
き
に
導
か
れ
て
な
し
た
の
で
あ
る
」
（
七
四
’
七
五
頁
、
傍
点
は
著
者
に
よ
る
）
。
こ
こ
で
は
、
史
実
性
と
有
意
味
性
と
が
、
意
識
的
に
か
無
意
識
的
に
か
混
在
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
パ
ン
の
奇
跡
に
つ
い
て
、
「文字どおり歴史的にそうだったかどうかここではふれないでおきますが」というが、なぜそのことに触れないのか、
ま
っ
た
く
納
得
が
い
か
な
い
。
多
く
の
牧
師
や
神
学
者
や
神
父
た
ち
は
、
実
に
し
ば
し
ば
こ
う
い
う
言
い
方
を
す
る
。
新
約
聖
書
の
パ
ン
の奇跡の物語などは、まさに物語伝承であり、神話的な時代のものの考え方に基づいているのであるから、こういう
ことが史実的に起こったというようなことは問題にならない、と明瞭な態度をとってから、「歴史的に起こったこと
を
云
々
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
…
…
何
を
意
味
し
て
い
る
か
と
い
う
次
元
で
問
い
か
け
る
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
問
題
は
な
い
。
だ
が
、
9１
同
様
な
態
度
は
、
イ
エ
ス
の
復
活
問
題
に
も
当
て
は
ま
る
。
著
者
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
イ
エ
ス
は
当
時
の
政
治
的
、
あ
る
い
は
宗
教
的
な
権
力
と
対
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
や
が
て
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
政
治
犯
と
し
て
処
刑
さ
れ
て
死
ん
だ
。
た
だ
し
そ
の
イ
ェ
、
、
、
、
、
、
、
、
ス
の
死
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
終
わ
っ
た
、
ま
た
は
彼
が
な
し
た
こ
と
は
全
く
無
駄
だ
っ
た
、
と
い
う
の
で
は
な
い
こ
と
が
、
新
約
聖
書
の
伝えようとするところである。むしろ、その死そのものが新しい命、すなわち復活の実現を意味するものである。そ
れが、キリスト教の信仰の中心点であり、大事なポイントである」（七五頁、傍点は著者による）。。十字架の死）そ
、
、
、
れ
自
体
が
復
活
へ
の
道
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
非
常
に
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
そ
の
十
字
架
と
復
活
の
関
係
を
時
間
的
に
と
ら
え
る
こ
と
があります、つまり、イエスが肉体的に死んで、そしてその体がまた生き返った、というとらえかたがあります。し
かし、もうひとつのとらえかたがあります。それは、すべての時間と空間を超えた次元においてその新たな命が実現
、
、
、
、
、
、
も
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
十
字
架
に
お
け
る
死
に
よ
っ
て
、
福
音
が
実
現
す
る
。
つ
ま
り
、
抑
圧
的
な
状
況
の
中
に
生
き
て
い
る
人
々
フ（〕。
こ
こ
で
は
「
ヒ
ン
ト
」
と
い
う
よ
う
な
暖
昧
な
表
現
を
用
い
て
、
史
実
性
の
問
題
を
回
避
し
て
し
ま
う
。
こ
の
暖
昧
性
は
、
「
そ
こ
で
、
、
、
、
、
、
、
（イエスは）、民衆の状況に置かれて何をなすべきかということを、霊の動きに導かれてなしたのである」という最後
の
文
章
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
イ
エ
ス
が
「
何
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
」
提
示
し
た
と
い
う
ふ
う
に
も
読
め
る
が
、
そ
の
す
ぐ
後
で
は
、
「
な
し
た
の
で
あ
る
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
イ
エ
ス
が
、
「
何
を
な
す
べ
き
か
」
と
示
し
た
と
い
う
こ
と
と
、
イ
エ
ス
が
そ
、
、
、
れらの奇跡をなした、ということとは別な次元の》」とである。
こ
う
い
う
表
現
に
よ
っ
て
多
く
の
牧
師
や
神
父
は
常
に
、
聖
書
の
有
意
味
性
と
、
史
実
性
を
な
い
ま
ぜ
に
し
て
、
有
意
味
性
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
史
実
性
が
な
ん
と
な
く
承
認
さ
れ
る
よ
う
な
ふ
う
に
も
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
著
者
が
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
こ
う
い
う
語
り
口
は
、
そ
の
よ
う
な
作
用
を
し
て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
、
い
わ
ば
詐
術
と
さ
え
い
い
う
る
の
で
あ
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現代キリスト教の輝きと曇り
が
、
拷
問
と
か
権
力
か
ら
の
弾
圧
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
悲
槍
的
な
も
の
と
か
、
あ
る
い
は
絶
望
的
に
終
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
解
放
へ
の
道
の
原
点
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
…
…
（
イ
エ
ス
の
死
は
）
彼
の
敗
北
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
自
体
が
彼
の
勝
利
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
体
験
の
根
本
に
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
と
ら
え
て
お
か
な
い
と
、
キ
リ
ス
ト
教
は
一
つ
の
童
話
や
〈
神
話
〉
み
た
い
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
…
…
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
イ
エ
ス
の
死
と
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
復活が、今の一」の私にとって何を意味するか、というところが、キリスト教信仰の入り口への問いとなっています」
（七五～七六頁、傍点は著者による）。
ここには意味が明瞭ではない多くの言葉が羅列されている。「イエスの死それ自体が、復活の実現を意味する」と
か、「それ自体が復活への道である」とか、「十字架における死によって福音が実現する」とかいう表現は、およそ意
味
が
明
確
で
は
な
い
。
「
イ
エ
ス
が
肉
体
的
に
死
ん
で
、
そ
し
て
そ
の
体
が
ま
た
生
き
返
っ
た
…
…
」
と
い
う
「
時
間
的
」
な
と
ら
え
か
た
、
と
い
う
の
は
、
イ
エ
ス
の
復
活
は
史
実
的
事
実
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
主
張
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
、
あ
た
か
も
こ
う
い
う
伝
統
的
理
解
を
否
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
口
振
り
で
あ
る
。
そ
し
て
「
も
う
ひ
と
つ
の
と
ら
え
か
た
」
を
提
示
す
る
と
い
い
、
「
す
べ
て
の
時
間
と
空
間
を
超
え
た
次
元
に
お
い
て
そ
の
新
た
な
命
が
実
現
し
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
（６）
章
も
、
こ
れ
だ
け
で
は
意
味
不
明
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
、
こ
の
伝
統
的
表
現
の
意
味
を
述
べ
る
と
い
う
仕
方
で
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
克
服しようとする。つまり「椛力によって潰されるということが絶望的なことではなく、解放への道の原点だ」という
意
味
を
語
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
れ
を
「
イ
エ
ス
の
勝
利
」
と
語
る
の
で
あ
る
が
、
ど
う
い
う
論
理
的
繋
が
り
に
な
っ
て
い
る
の
か
が
ま
っ
た
く
暖
昧
で
あ
る
。
伝
統
的
に
は
、
イ
エ
ス
は
十
字
架
に
お
い
て
殺
さ
れ
た
が
、
三
日
目
に
死
人
の
な
か
か
ら
復
活
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
死
は
敗
北
で
は
な
く
、
勝
利
で
あ
っ
た
、
と
宣
言
さ
れ
て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
の
死
が
敗
北
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
根
拠
と
し
て
、
彼
の
実
体
的
・
史
実
的
な
事
実
と
し
て
の
復
活
が
繰
り
返
し
宣
教
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
著
者
が
、
イ
エ
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ス
の
勝
利
を
語
る
場
合
、
こ
の
伝
統
的
な
ド
グ
マ
を
前
提
に
し
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
イ
エ
ス
の
死
と
復
活
が
、
今
の
こ
の
私
に
と
っ
て
な
に
を
意
味
す
る
か
」
と
い
う
こ
と
は
、
イ
エ
ス
の
復
活
を
史
実
的
小
実
と
し
て
承
認
す
る
か
否
か
、
と
い
う
問
い
と
は
次
元
の
違
う
も
の
で
あ
り
う
る
。
そ
の
違
い
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
小
さ
い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
本
来
位
相
の
述
う
表
現
を
絶
え
ず
あ
ち
こ
ち
と
ず
ら
し
な
が
ら
、
史
実
性
と
有
意
味
性
の
区
別
を
暖
昧
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
結
局
は
伝
統
的
表
現
を
救
い
出
そ
う
と
す
る
讃
教
諭
的
操
作
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
復
活
を
史
実
的
事
実
と
し
て
措
定
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
端
的
に
神
話
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
そ
の
よ
う
に
明
瞭
に
言
い
切
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
有
意
味
性
を
語
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
質
的
に
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
る
こ
の
暖
昧
性
は
、
意
図
的
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
機
能
に
お
い
て
欺
鯏
的
だ
と
さ
え
い
い
う
る
。
こ
の
問
題
性
が
、
い
か
に
根
深
い
も
の
で
あ
る
か
は
、
別
な
箇
所
で
の
著
者
の
以
下
の
よ
う
な
発
言
に
よ
っ
て
も
う
か
が
わ
れ
る
。
「
し
か
し
、
そ
の
イ
エ
ス
の
死
と
言
う
の
は
、
決
し
て
悲
惨
な
も
の
に
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
絶
望
的
な
も
の
と
し
て
宣
言
さ
れ
る
、
、
、
、
、
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
こ
そ
が
、
神
の
義
の
実
現
、
ま
た
は
救
い
の
印
と
し
て
告
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
イ
エ
ス
、
、
、
、
、
、
も
の
死
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
附
か
れ
た
新
し
い
い
の
ち
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
成
立
基
礎
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
神
の
義
と
は
キ
リ
ス
ト
（
油
を
注
が
れ
た
者
）
と
呼
ば
れ
た
イ
エ
ス
の
〈
死
と
復
活
の
神
秘
〉
に
お
い
て
告
げ
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
〈
編
音
〉
の
内
容
と
結
び
つ
け
ら
れ
ま
す
…
…
つ
ま
り
、
こ
の
イ
エ
ス
を
通
じ
て
、
仰
は
、
そ
の
救
い
の
御
わ
ざ
を
す
べ
て
の
人
に
あ
ら
■
、
、
わ
そ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
〈
死
ん
で
復
活
し
た
〉
イ
エ
ス
の
福
音
を
自
分
の
存
在
を
賭
け
て
信
じ
る
と
い
う
一
」
と
は
、
そ
の
神
の
義
を
基
礎
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
貧
し
き
者
、
虐
げ
ら
れ
た
者
の
側
に
身
を
置
い
て
生
き
た
イ
エ
ス
を
自
分
自
身
の
生
き
る
基
盤
と
す
る
生
き
か
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
で
す
。
そ
れ
は
同
時
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
〈
死
と
復
活
〉
の
道
を
歩
む
生
き
か
た
で
も
あ
り
ま
す
…
…
二
千
年
前
に
生
き
て
、
死
ん
で
復
活
さ
れ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
信
９
現代キリスト教の繩きと錘り
、
、
、
、
、
仰
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
の
信
仰
者
（
キ
リ
ス
ト
者
）
に
と
っ
て
何
を
呼
び
か
け
て
い
る
か
と
い
う
》
」
と
が
最
も
重
要
な
問
い
の
よ
う
に聞えます」（一三○’一三一頁、傍点は著者による）。
十
字
架
上
の
死
こ
そ
が
く
救
い
の
印
〉
で
あ
り
、
そ
こ
に
〈
新
し
い
い
の
ち
〉
が
開
か
れ
た
と
い
う
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
が
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
生
起
し
た
復
活
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
端
的
に
は
宣
言
し
な
い
。
で
は
、
復
活
と
い
う
よ
う
な
観
念
は
、
古
代
的
な
観
念
で
あ
っ
て
、
史
実
と
し
て
の
復
活
を
文
字
通
り
受
け
取
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
は
で
き
な
い
、
と
端
的
に
承
認
す
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
よ
う
に
明
硫
に
言
い
切
る
の
で
もない。そうではなく、〈死と復活の神秘〉などという表現をいきなり持ち出す。さらに、〈死んで復活した〉イエス
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
の
義
を
基
礎
と
し
て
生
き
る
こ
と
、
と
い
う
ふ
う
に
、
そ
の
現
代
的
意
味
を
全
面
に
出
す
。
し
か
も
、
そ
れ
は
貧
し
き
者
、
虐
げ
ら
れ
た
者
の
側
に
身
を
徴
い
て
生
き
る
こ
と
だ
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
す
る
。
最
後
の
意
味
付
け
に
は
、
筆
者
自
身
ま
っ
た
く
賛
成
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
イ
エ
ス
の
復
活
を
史
実
的
な
事
実
と
し
て
鵜
呑
み
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
著
者
の
具
体
的
な
生
き
様
が
、
ま
さ
に
貧
し
い
者
や
虐
げ
ら
れ
た
者
た
ち
と
の
連
帯
の
う
ち
に
、
構
造
的
な
暴
力
や
不
正
を
行
な
っ
て
い
る
者
た
ち
に
対
す
る
戦
い
と
し
て
証
し
さ
れ
て
い
る
の
で
、
聞
く
者
は
、
そ
の
有
意
味
性
に
感
銘
を
受
け
て
、
そ
う
い
う
生
き
方
を
生
み
出
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
著
者
の
信
仰
を
も
、
史
実
性
と
も
ど
も
受
け
入
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
、
こ
の
著
者
の
叙
述
の
な
か
に
見
ら
れ
る
暖
昧
性
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
著者のこういう問題性は、別な面でもあらわになると思う。一九八五年秋になされた「社会主義理論フォーラム」
の
あ
る
分
科
会
で
、
山
田
経
三
氏
が
、
「
解
放
の
神
学
」
の
内
容
を
説
明
し
た
。
私
も
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
が
、
山
田
氏
は
、
三
つ
の
基
本的な要因として、（１）構造的暴力の認識、（２）犠牲者の側から、つまり被抑圧者の視点からものを見ること、（３）
変
革
へ
の
要
請
、
必
然
性
の
認
識
、
を
挙
げ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
竹
内
芳
郎
氏
が
、
「
そ
れ
は
、
宗
教
を
持
っ
て
い
な
い
者
で
も
当
然
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のことで、なぜ宗教ということが必要とされるのか。つまり、なぜ解放の神学と呼ぶ必要があるのか」という問いを
出した。私の記憶では、山川氏は、それに対してキチンと答えられなかったが、アビト氏が代わって杵えた。その答
えは、私の記憶によれば、「それは自己批判、自己吟味の業にほかなりません」というものであったが、この書物の
、
、
なかでは、諜者は、「解放の神学の神学の部分というのは、偏仰を既に坐肌捉としている者の、己への問いのほかの何
も
の
で
も
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
（
四
三
頁
）
。
そ
の
と
き
私
は
、
そ
う
い
う
視
点
か
ら
そ
の
よ
う
に
真
蟄
に
答
え
ら
れ
た
の
で
は
、
批
判
の
し
よ
う
は
な
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
純
粋
に
珊
論
的
な
面
か
ら
い
え
ば
、
答
え
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
感
じ
て
い
た
。
このことに触れて著者は、この書物のなかでは、具体的な現場に生きている人々の例を挙げて、「彼らとしては信仰
と
い
う
も
の
は
自
分
達
の
生
活
か
ら
に
じ
み
出
て
く
る
も
の
で
す
。
あ
る
い
は
生
活
そ
の
も
の
の
基
盤
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
目
の
前
に
あ
る
現
実
に
迫
ら
れ
て
信
仰
の
在
り
方
を
改
め
て
わ
ざ
わ
ざ
問
う
必
要
が
な
く
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど申しました竹内芳郎氏の問いは、そういう現場から離れてなされる問いであり、〈なぜ信仰か〉〈なぜ神学か〉とい
うことを追究しているようですが、ところで、彼らはそういう現場にあって、自分達の信仰が彼らの支えとなって、
〈
信
仰
〉
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
言
う
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
信
仰
と
い
う
前
提
の
中
で
み
ん
な
が
生
き
て
、
み
ん
な
が
活
勁
し
、
迎
励
をめざし、そして将来を展望することがわかるわけです」と述べている（五四頁）。
今
日
の
第
三
世
界
の
多
く
の
回
々
の
現
実
的
状
況
の
た
だ
な
か
に
お
い
て
、
多
く
の
民
衆
に
と
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
が
彼
ら
の
「生活そのものの基盤」「支え」となっており、彼らがそういう「信仰という前提の中で」生きているということは、
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
か
ぎ
り
厳
し
い
状
況
の
た
だ
な
か
で
、
「
信
仰
の
在
り
方
を
改
め
て
わ
ざ
わ
ざ
問
う
必
要
が
な
く
な
っ
て
く
る
」
と
い
う
こ
と
も
理
解
で
き
る
。
私
自
身
か
っ
て
も
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
例
え
ば
こ
の
私
が
今
そ
う
い
う
状
況
の
な
か
で
戦
っている第三世界の民衆のところへわざわざ出掛けて行って、あたかも宗教教義の問題が第一義の問題であるかのよ
9６
現代キリスト教の鰯ざと独り
う
に
、
な
ぜ
神
学
か
、
な
ぜ
信
仰
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
い
だ
け
を
投
げ
掛
け
る
な
ど
と
い
う
つ
も
り
も
な
い
し
、
そ
う
い
う
こ
と
は
ま
さ
に
無
意
味
で
あ
る
の
み
か
礼
を
失
し
た
行
為
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
だが、日本に宣教師として来ていて、そして仏教や神道を学んでいて、しかも上智大学の教員をしていて、「社会
主
義
理
論
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
い
う
よ
う
な
場
に
お
い
て
発
題
を
し
て
い
る
ア
ビ
ト
氏
に
、
前
掲
の
よ
う
な
問
い
が
発
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
別
な
次
元
の
問
題
で
あ
る
し
、
妥
当
性
を
も
っ
た
問
い
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
な
の
に
、
そ
れ
に
対
し
て
「
そ
う
い
う
現場から離れてなされる問い」であるとして突き放すのは、少なくとも私には姉欄得できない。あのフォーラムのあの
場で「自己吟味のわざ」といわれた場合と、今この書物のなかでこのように述べるという場合とでは、
まさに
「生活
の座」（の旨冒旧の月。）が違うのである。
ま
し
て
や
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
と
い
う
も
の
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
征
服
者
の
宗
教
と
し
て
強
権
的
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
長
い
間
征
服
者
た
ち
の
行
為
を
正
当
化
す
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
し
て
き
た
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
を
意
識
す
る
と
き
、
そ
し
て
今
で
も
な
お
土
着
の
信
仰
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
人
々
も
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
も
意
識
す
る
と
き
、
深
い
次
元
で
「
信
仰
の
在
り
方
を
改
め
て
わ
ざ
わ
ざ
問
う
必
要
」
が
あ
る
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
竹
内
氏
自
身
も
、
こ
の
問
い
を
さ
ら
に
深
め
て
最
近
の
著
書
の
な
か
で
も
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
ア
ビ
ト
氏
自
身
は
、
こ
の
問
い
に
真
（７）
っ
向
か
ら
答
え
る
べ
き
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
上
記
の
こ
と
と
関
連
す
る
問
題
性
は
、
次
の
よ
う
な
発
言
に
も
見
ら
れ
る
。
「
暴
力
・
抑
圧
の
構
造
を
被
抑
圧
者
の
視
点
か
ら
見
る
こ
と
が
、
宗
教
者
の
姿
勢
で
あ
る
。
…
…
そ
う
す
る
と
、
日
本
社
会
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
変
革
と
い
う
の
は
何
か
、
今
の
日
本
社
会
の
構
造
的
暴
力
に
対
し
て
私
達
が
宗
教
的
な
視
点
か
ら
何
を
な
す
べ
き
か
。
仏
教
と
か
キ
リ
ス
ト
教
を
超
え
て
の
課
題
が
、
そ
こ
か
ら
出
て
くるのではないかという気がします」（八七頁）。
9７
、最
後
に
、
キ
リ
ス
ト
論
的
問
題
を
検
討
し
て
み
た
い
。
著
者
は
い
う
。
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
い
う
の
は
、
一
個
人
の
死
、
、
で
あ
る
と
同
時
に
、
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
、
’
０
の
が
受
け
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
神
に
捧
げ
ら
れ
、
、
た
と
い
う
こ
と
で
す
」（八○頁）、「イエスというのは、杣叩の愛する子であり、その瀞しみというのは、個人だけのそれ
も
、
ではなくて、全世界のあらゆる生きものの苦しみでもある」（八一頁、傍点は引用者による）と。
こ
れ
ら
の
表
現
が
、
信
仰
者
一
般
の
「
前
提
」
を
説
明
し
て
い
る
だ
け
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に
了
解
で
き
る
。
し
か
し
、
文
脈からしてそうではなく、著者のいわば「宣一一一一口」として語られているようである。傍点を付した「……である」とい
う
同
定
は
、
少
な
く
と
も
日
本
と
い
う
現
実
状
況
の
な
か
で
語
ら
れ
る
場
合
、
い
か
に
も
断
定
的
で
独
断
的
と
さ
え
響
く
。
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
同
定
が
比
愉
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
、
こ
の「……である」という同定をドグマとして承認することが「キリスト教信仰」の中核であるとされてきているので
ここでも、なぜこの認識が「宗教者の姿勢」なのか明らかではない。「宗教者の姿勢であるべきだ」というのであ
れば、それは一つの解釈として問題提起となる。実際、そういう認識を共有していない宗教者はまさにゴマンといる
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
認
識
は
？
人
間
と
し
て
ま
と
も
な
感
覚
を
失
っ
て
い
な
い
人
々
の
間
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
その意味では、「仏教やキリスト教を超えての課題」ということを、単に個別宗教を超えた「宗教的課題」などとい
う
狭
い
視
点
か
ら
で
は
な
く
、
ま
さ
に
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
よ
う
な
宗
教
を
も
超
え
た
人
間
に
と
っ
て
普
遍
的
な
課
題
と
し
て
追
求
し
て
欲
し
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
9８
現代キリスト教の輝きと曇り
ｃ
実
際
ア
ビ
ト
氏
自
身
も
、
こ
の
箇
所
の
ま
と
め
と
し
て
は
、
再
度
実
体
の
主
張
で
は
な
く
、
有
意
味
性
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
、
、
、
、
「要するに、信仰に基づいて生きるということは、自分のすべてを神に託すると同時に、ゆだねた一」とによって、具
体
的
に
神
か
ら
愛
さ
れ
る
す
べ
て
の
生
き
も
の
の
苦
し
み
を
共
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
い
ま
す
」
（
ハ
一
頁
）
と
。
宗
教
的
表
象
に
は
こ
う
い
う
意
味
が
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
に
即
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
多
く
の
人
は
深
い
共
感
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
う
い
う
有
意
味
性
と
事
実
性
と
の
区
別
を
明
確
に
し
な
い
ま
ま
に
「
信
仰
」
と
称
し
て
、
断
定
的な宣言がなされ、事実性を有意味性でいわば包んで実体的なドグマを一緒に鵜呑みにさせるようなことを「伝道」
と
思
っ
て
他
者
に
押
し
付
け
た
り
す
る
こ
と
が
、
総
じ
て
日
本
で
「
キ
リ
ス
ト
教
」
が
「
広
が
ら
な
い
」
一
つ
の
理
由
に
な
っ
て
い
る
の
であろう。（多くの駅頭などで拡声器を使ってそういう「宣言」を繰り返しているグループや、「物見の塔」の家庭訪
問
な
ど
に
対
す
る
大
多
数
の
日
本
人
の
反
応
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
そ
し
て
一
般
の
日
本
人
の
そ
う
い
う
拒
否
反
応
は
、
む
し
ろ
根
本
的
に
健
全
で
あ
る
と
私
は
思
う
）
。
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
で
広
ま
ら
な
い
理
由
に
は
、
も
ち
ろ
ん
他
の
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
あ
る
。
し
か
し
あ
り
、
問
題
は
、
こ
う
い
う
実
体
的
同
定
が
何
を
根
拠
と
し
て
主
張
さ
れ
う
る
の
か
で
あ
る
。
「
た
だ
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
」
と
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
同
義
語
反
復
（
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
）
で
あ
り
、
ま
し
て
や
、
こ
の
同
定
が
、
実
体
的
な
事
実
と
し
て
主
張
さ
れ
る
「
復
活
」
な
ど
と
結
び
付
け
ら
れ
て
宣
言
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
大
多
数
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
と
う
て
い
受
け
入
れ
ら
れないものであり、そういう宣言を前にしては、大多数の日本人は自らを「縁なき衆生」と感じて、キリ
スト教
を敬
遠
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
大
多
数
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
宗
教
的
表
象
は
、
実
体
と
し
て
は
ま
っ
た
く
理
解
不
可
（８）
能であり、吉本隆明の一一二口葉を借りれば、「それらは全部比嗽としてしかわからなくなっているんです」といえよう。
少
な
く
と
も
日
本
の
現
実
状
況
の
な
か
で
発
言
す
る
場
合
に
は
、
そ
う
い
う
現
実
を
踏
ま
え
て
思
索
す
る
だ
け
の
配
慮
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。
9９
検討してみよう。
著
者
は
、
他
宗
教
と
の
対
話
を
真
剣
に
考
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
な
発
言
に
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。
「
来
日
以
来
つ
く
づ
く
感
じ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
は
、
日
本
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
自
己
宣
伝
、
ま
た
い
わ
ば
〈
客
引
き
〉
の
よ
う
な
仕
事
だ
け
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
も
っ
と
、
日
本
の
豊
か
な
宗
教
的
伝
統
に
学
ぶ
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
日
本
文
化
形
成
に
大
き
な
貢
献
を
な
し
て
い
る
仏
教
か
ら
は
多
く
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
」
（
一
二
一
頁）。こういう姿勢は、「親燃との出会いから」という木傘曰の標題そのものにも表われている。以下その具体的内容を
本書に「親驚に学ぶもの」という一節がある（八七頁以下）。著者はそこで、「非潴に感銘を受けている」ものとし
マ
Ｔ
て、『欺異紗』の五章を挙げている。「親蝋は父母の孝養のためとて、一辺にても念仏申したる｝」と、いまだ候らはず。
そ
の
故
は
、
一
切
の
有
情
は
み
な
も
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
。
…
…
た
だ
自
力
を
捨
て
て
、
い
ぞ
ぎ
浄
土
の
悟
り
を
ひ
ら
き
な
ば
、
…
…
ま
ず
有
縁
を
度
す
べ
き
な
り
」
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
。
著者は、「浄土の悟りをひらき……」の意味を次のように理解する。「自分のはからいを捨てて、〈阿弥陀仏の慈し
心
あ
る
日
本
人
の
多
く
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
ド
グ
マ
の
有
意
味
性
ま
で
す
べ
て
否
定
し
て
し
ま
う
ほ
ど
に
偏
狭
で
も
非
寛
容
で
も
な
い
と
私は思う。「日本人には、超越的神という理念が理解されない」とか「罪の自覚が稀薄だ」などという浅薄で、しか
も
日
本
宗
教
に
つ
い
て
致
命
的
な
ほ
ど
に
無
知
な
断
罪
を
す
る
キ
リ
ス
ト
者
が
い
る
が
、
そ
う
い
う
姿
勢
こ
そ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
敬
遠
さ
せ
る
一
因
な
の
で
あ
ろ
う
。
他
宗
教
と
の
対
話
100
現代キリスト教の輝きと曇り
み
に
私
達
が
包
ま
れ
、
す
べ
て
の
生
き
も
の
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
〉
と
い
う
念
に
ひ
た
す
ら
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」
と
。
だ
か
ら
「
有
縁
を
救
う
」
と
い
う
こ
と
も
「
自
分
の
力
で
誰
か
を
救
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
自
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
分
を
支
え
、
自
分
を
救
う
御
力
そ
の
も
の
が
、
自
分
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
自
分
を
器
と
し
て
、
そ
の
働
き
を
自
然
に
な
す
」
と
い
う
ふ
うに読みとっている。そしてその具体的内容は、「すべての生きものの関係性の中で、私は被抑圧者の視点から、こ
の
構
造
的
な
悪
に
対
し
て
ど
う
い
う
実
践
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
問
い
か
ら
導
か
れ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
」
と
い
っ
て
い
る
（
九
○
頁）。本書に一貫した捉え方である。
本書にはさらにまた「親鷲から学ぶ」という一節がある（一三五頁以下）。ここでは著者は、親鷲の「宗教的立場
の
中
心
」
と
し
て
、
「
往
相
・
還
相
」
を
挙
げ
、
ま
ず
「
往
相
」
を
「
本
願
に
帰
す
」
と
捉
え
、
そ
の
意
味
を
「
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
な
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ら
ぱ
：
…
・
自
分
の
身を神のはたらきにゆだねる、つまりその義の実現に任せる」ことと解釈する。さらに仏の「一一一身
説」を解釈し、特にその「応化身」を「今の歴史的状況において……誰がどのような具体的な状況から解放されるべ
きかというような状況認識に基づいて、それに応じる行動、手だてとはどういうものか」と問うことと受け取る。
本書にはもう一箇所「親鷺をみつめて」という一節がある（六○頁以下）。ここでは著者はまず、「私も親鷲の教え
か
ら
学
ば
せ
て
い
た
だ
く
な
か
で
、
自
力
か
ら
本
願
他
力
へ
の
回
心
に
非
常
に
似
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
を
感
じ
る
わ
け
で
す
」
と
い
う
。
こ
の
文
章
の
意
味
は
明
瞭
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
親
鶯
の
教
え
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
著
者
は
、
こ
の
教
え
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。
「
阿
弥
陀
の
本
願
に
す
べ
て
を
ゆ
だ
ね
て
浄
土
に
往
生
する〈往相〉が出発点で、そこからその本願の世界を現実世界の中で生きるという〈還相〉が、親驚の教えの完成で
はないかと学んでいます」と。そしてさらに、「信仰というのは、ただ〈これを信じれば来世へ往ける〉、〈念仏を唱
え
れ
ば
浄
土
へ
往
け
る
〉
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
分
の
存
在
の
根
底
を
ひ
っ
く
り
返
す
こ
と
で
、
自
分
の
全
生
涯
の
基
礎
101
そして、この法華信仰に生きた宮沢贋治の「雨ニモ負ケズ」から、「束二病気ノ子供アレバ、行ツテ看病シテャリ、
西
二
死
ニ
ソ
ウ
ナ
疲
レ
タ
母
ア
レ
パ
、
ソ
ノ
稲
ノ
束
ヲ
背
負
イ
、
北
二
喧
嘩
ア
レ
パ
ッ
マ
ラ
ナ
イ
カ
ラ
ャ
メ
ロ
ト
イ
イ
、
南
一
一
死
ニ
ソ
ウ
ナ人ガイレバ、コワガラナクテモイイカラトイッテャリ……」という箇所を引用し、「自分の置かれた歴史的な状況
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
にただありのままに応える…・・・その置かれた状況にただただ、ゆだねられた身として求められることに応じる」（傍
点
は
著
者
に
よ
る
）
と
い
う
姿
勢
を
読
み
と
っ
て
い
る
。
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
の
「
慈
し
み
の
句
」
の
「
生
き
と
し
生
け
る
者
よ
、
幸
せ
で
あ
れ
」
を
引
用
し
た
箇
所
で
も
、
同
じ
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
を
著
者
は
、
「
お
の
ず
か
ら
、
す
べ
て
の
者
の
幸
せ
を
願
う
と
い
う
心
」
、
「
母
親
が
独
り
子
に
対
し
て
自
分
の
命
を
か
け
る
と
、
、
、
、
、
、
、
、
をはっきりと見せてくれるわけです。そして、それを決して抽象的に片づけるような』い〉のでなく、むしろ即今の現実
、
、
、
、
に対していかに応えるか、ということではないかと思います・・・…信仰者にとって最も問われるのは、まさに即今の現
、
、
、
状認識ではないか」（傍点は著者による）というのである。
こうした受けとり方は、仏教の他の宗派に触れた箇所にも共通している。本書には、「日蓮を動かしたもの」とい
う
一
節
が
あ
る
（
’
三
八
頁
以
下
）
。
著
者
は
、
日
蓮
の
信
仰
の
基
盤
で
あ
る
『
法
華
経
』
の
中
心
を
「
久
遠
仏
」
と
捉
え
、
こ
れ
を
「永遠の昔から悟りの世界に入れられた仏さまが、歴史を越えたその観点から歴史のあらゆる時代を見つめています。
こ
の
こ
と
は
有
名
な
〈
火
宅
の
嗽
え
〉
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
ま
す
」
と
解
釈
し
、
さ
ら
に
現
代
の
世
界
が
ま
さ
に
燃
え
て
い
る
世
界
で
あ
る
こ
と
を
、
。
日
、
約
四
万
人
の
幼
児
が
栄
養
失
調
で
死
亡
し
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
事
態
の
う
ち
に
見
、
そ
れ
を
「
描
造
的
な
暴
力
」
と
把
握
す
る
。
そ
れ
を
一
言
で
ま
と
め
れ
ば
、
「
日
並
の
信
奉
し
た
法
華
経
で
は
、
超
越
的
次
元
に
達
し
た
仏
が
、
い
ろ
い
ろ
な
歴
史
的
状
況
を
見
て
、
そ
こ
に
い
る
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
わ
が
子
と
し
て
見
て
、
救
い
の
手
だ
て
を
示
現
し
よ
う
と
す
る
」
と
ま
と
め
る
の
で
あ
る
。
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こういう姿勢を一言でいえば、「超越的次元の認識から、自分自身が置かれている状況における歴史的な課題に取
り
組
む
と
い
う
生
き
方
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
宗
教
的
課
題
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
二
四
一
頁
）
。
著
者
は
、
同
様
な
視
点
を
も
っ
て
、
ガ
ン
ジ
ー
か
ら
も
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ュ
か
ら
も
学
ん
で
い
る
二
四
二
’
一
四
四
頁
）
。
著
者は、ヴェイュの宗教体験にふれて次のようにいっている。「そこで、彼女は、〈十字架のイエスが私をとらえた〉と
い
う
よ
う
な
表
現
を
し
て
い
ま
す
。
…
…
そ
の
〈
イ
エ
ス
〉
と
い
う
の
は
、
二
千
年
前
に
十
字
架
に
殺
さ
れ
た
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
を
、
も
ち
ろ
ん
指
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
人
々
の
苦
し
み
、
叫
び
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
形
で
さ
げ
す
ま
れ
、
差
別
さ
れ
、
非
人
間
的
に
扱
わ
れ
る
す
べ
て
の
人
の
具
体
的
な
痛
み
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
〈
イ
エ
ス
〉
が
、
彼
、
、
、
、
女
を
と
ら
え
た
と
い
う
の
で
す
」
（
’
四
四
頁
）
と
。
こ
こ
に
は
、
前
節
で
述
べ
た
「
有
意
味
性
」
と
「
史
実
性
」
な
い
し
「
実
体
性
」
の
区
別
と
同
定
と
い
う
問
題
が
再
び
看
取
さ
れ
る
。
著
者
は
、
「
十
字
架
の
イ
エ
ス
が
私
を
と
ら
え
た
」
と
い
う
「
表
現
」
と
ま
ず
い
う
。
そ
こ
で
は
「
史
実
性
・
実
体
性
」
が
問
題
で
は
な
い
よ
う
に
響
く
。
し
か
し
す
ぐ
史
実
的
イ
エ
ス
を
「
も
ち
ろ
ん
指
し
ま
す
」
と
つ
な
げ
る
。
だ
が
す
ぐ
に
「
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
、
、
、
、
い
。
す
べ
て
の
人
々
の
苦
し
み
、
叫
び
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
」
と
語
る
。
こ
の
「
あ
り
ま
す
」
が
、
比
楡
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
実
体
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
定
か
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
「
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
で
接
続
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
著
者
の
意
図
と
し
て
は
比
噛
的
に
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
実
際
著
者
は
す
ぐ
に
、
「
…
…
、
、
、
、
すべての人の具体的な痛みのシンボルでもあります」と続けるのである。しかし、》」の「でも」という表現は微妙で
あ
る
。
「
で
も
」
と
い
う
の
で
あ
か
ら
、
シ
ン
ボ
ル
性
だ
け
で
は
な
く
、
実
体
性
を
も
含
意
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
は
、
同
じ
よ
う
に
す
べ
て
の
生
き
も
の
に
対
し
て
そ
う
い
う
思
い
を
持
つ
」
こ
と
と
理
解
し
、
そ
れ
が
「
慈
し
み
の
心
（
メ
ッ
タ
ー
）
で
あ
る
」
と
結
ん
で
い
る
こ
う
い
う
姿
勢
を
一
（八一頁）。
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私は、本書において、例えば「親鷲との出会い」が本当に深いところで起こっているのかどうか疑問に思わざるを
え
な
い
。
そ
れ
は
著
者
が
、
上
記
の
よ
う
な
区
別
（
単
な
る
分
離
で
は
な
い
）
を
正
確
に
捉
え
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。
著
者
は
、
他
の
宗
教
の
教
え
の
場
合
に
は
、
本
質
的
に
す
べ
て
「
比
噛
」
と
し
て
読
み
、
「
す
べ
て
の
生
き
も
の
（
息
も
の
）
が
、
神
の
息
吹
の
な
か
で
生
か
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
で
、
こ
の
神
の
語
り
か
け
に
応
え
る
よ
う
に
迫
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
引
き
付
け
て
解
釈
す
る
。
も
ち
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
に
も
根
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
が
、
た
だ
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
に
は
、
あ
の
「
有
意
味性」と「実体性・史実性」の区別が暖昧にされているので、例えば「イエスの十字架と復活の神秘」というような
表
現
に
お
い
て
、
な
ん
と
は
な
し
に
実
体
性
・
史
実
性
が
含
み
込
ま
れ
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
、
著
者
が
意
図
し
て
い
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
実
際
上
の
機
能
と
し
て
は
、
他
の
宗
教
が
す
べ
て
キ
リ
ス
ト
教
に
取
り
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
う
る
。
キ
リ
ス
ト
教
、
と
り
わ
け
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
過
去
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
実
に
絶
妙
な
「
取
り
込
み
」
を
行
な
っ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
も
結
局
は
そ
う
い
う
機
能
が
果
た
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
「
自
己
宣
伝
」
や
「
客
引
き
」
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
い
う
「
取
り
込
み
」
を
意
図
的
に
し
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
が
、
実際上は、そういう護教論的な機能を果たしてしまっているといわざるをえない。著者には、少なくともこの日本と
い
う
場
に
お
い
て
は
、
吉
本
隆
明
が
、
浄
土
な
ど
に
つ
い
て
、
「
そ
れ
ら
は
全
部
比
哺
と
し
て
し
か
わ
か
ら
な
な
っ
て
い
る
ん
で
す
」
と
いっているような状況であることを真剣に考察して欲しいのである。それに、本当に親驚と「出会う」ことを願うの
問
題
を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
最
後
の
文
で
は
、
イ
エ
ス
に
わ
ざ
わ
ざ
カ
ッ
コ
を
付
け
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
場
合
の
著
者
は
イ
エ
ス
を
単
に
実
体
的
に
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
全
体
と
し
て
、
な
ん
と
も
暖
昧
な
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
ら
の
表
現
上
の
位
相
の
ず
ら
し
を
ほ
と
ん
ど
無
意
識
的
に
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
ず
ら
し
」
は
、
す
で
に
詳
述
し
た
よ
う
に
、
重
大
な
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キ
リ
ス
ト
教
は
、
久
し
く
自
ら
を
特
殊
な
意
味
で
「
歴
史
的
」
宗
教
で
あ
る
と
規
定
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
宗
教
の
土
台
と
な
る
も
の
が
、
た
だ
一
度
歴
史
の
な
か
で
神
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
た
絶
対
的
真
理
の
事
実
で
あ
り
、
全
人
類
は
、
こ
の
神
の
唯
一
絶
対
の
真
理
、
■
で
あ
る
事
実
を
謙
虚
に
承
認
し
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
「
救
わ
れ
る
」
と
主
張
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
啓
示
の
事実の中核となる事柄は、「万人の罪の剛いのためのイエス・キリストの十字架上の死と、彼の復活」に要約される。
こ
う
い
う
「
事
実
」
こ
そ
が
、
救
い
の
確
か
さ
の
根
拠
で
あ
り
、
土
台
で
あ
り
、
ま
さ
に
普
遍
的
な
真
理
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
キ
リ
ス
ト教会の一貫した主張であったのである。現代でもそのことは本質的に変わりはない。だが、こういう贈罪観や復活
観
は
、
一
定
の
時
代
や
文
化
と
結
び
付
い
た
相
対
的
な
観
念
で
あ
り
、
そ
れ
ら
自
体
に
お
い
て
普
遍
的
と
い
え
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
（皿）
はない。そのことは、次第に多くの神学者たちによってさえも認識され始めている。キリスト教の相対性の認識こそ、
諸
宗
教
間
の
其
の
対
話
の
そ
れ
こ
そ
前
提
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
だ
が
、
そ
う
い
う
認
識
は
、
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
は
、
キ
で
あ
れ
ば
、
親
鷲
に
お
い
て
は
、
阿
弥
陀
如
来
で
す
ら
、
「
方
便
、
料
、
手
段
、
素
材
」
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
本
来
色
も
形
も
な
い
（９）
「無」なるものであると断じられていることを真剣に考察しなければならないであろう。士ロ本が「阿弥陀如来を砕く」、
「〈信〉じるということもまた、ぶちこわしてしまわなければいけない」、「〈浄土〉も砕いてしまわなければいけない」
（Ⅶ）
といういいかたで提起している問題の深みを理解して欲しいのである。つまり、キリスト教をも含んだすべての一示教
（そして思想）の相対性を真剣に受けとめて欲しいのである。さもなければ、本当の学びも対話も出会いも起こらな
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
む
す
び
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そ
の
も
の
の
崩
壊
と
受
け
取
ら
れ
や
す
い
の
で
、
な
か
な
か
広
ま
ら
な
い
。
ア
ビ
ト
氏
は
、
日
本
の
諸
宗
教
な
ど
も
真
筆
に
学
ん
で
お
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
氏
で
あ
る
か
ら
こ
そ
私
は
、
以
上
の
よ
う
な
批
判
を
敢
え
て
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
実
際
ア
ビ
ト
氏
は
、
あ
る
イ
ン
ド
人
の
神
父
の
「
わ
れ
ら
が
父
母
な
る
神
よ
…
…
（
○
・
９
．
日
圃
昏
⑦
『
四ａｇｏ昌囚…）」という祈りに触発されて、伝統的な一一一位一体論というドグマを突き破り、「神を〈父〉だけでなく
〈父母〉と呼ぶことが、私にとって、自然な祈りになってきています」といっている（九七頁）。これはドグマを、ま
さ
に
比
噛
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
、
氏
が
、
こ
う
い
う
展
開
を
他
の
ド
グ
マ
に
対
し
て
も
自
覚
的
に
展
開
し
て
欲
し
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
姿
勢
が
実
践
さ
れ
る
と
き
、
真
の
対
話
が
始
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
（
３
）
拙
瞥
「
聖
譽
を
読
み
直
す
こ
（
’
九
八
○
雫
響
秋
社
）
の
「
あ
と
が
き
に
代
え
て
ｌ
現
代
の
一
つ
の
課
題
ｌ
ユ
ダ
ヤ
教
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
と
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（４）そういう主張の最近の一例は、Ｄ・フルッサル、Ｇ・ショーレム「ユダヤ人から見たキリスト教』二九八六年、山
（１）「マルコによる桐音謹」｜叩一五の独特の意味については、田川述三「マルコ福音書上」（一九七二年、新教出版
社）、五一頁以下を参照。そこでは、アビトがしているような伝統的解釈が、安易には許されないことが明らかである。
また、田川建三「イエスという男」（一九八○年、三一書房）、’’五六頁以下、二六四頁以下、三○四頁以下を参照。
ま
た
拙
著
「
キ
リ
ス
ト
教
史
」
二
九
八
四
年
、
法
政
大
学
通
信
教
育
部
）
、
一
六
頁
以
下
を
も
参
照
。
（２）著者自身、本書のなかでも、仏教と対比しつつ、そのような認識を展開している。例えば、八八頁、八二頁以下、’
四一頁。
｡、
》王
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本書店）。
（５）この一一一一同業自体、旧約聖書の「イザャ書」六一二、二、五八Ｍ六からの引用である。
（
６
）
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
、
日
本
の
あ
る
著
名
な
神
学
者
の
「
復
活
は
事
実
で
は
な
い
が
真
実
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
こ
では有意味性と史実性とが、ほとんど意図的に混同させられている。
（７）「解放の神学」に潜んでいる問題性については、拙著「宗教幻論』二九八八年、社会評論社）の「人間の解放と宗
教」（一三七頁以下）および「解放の神学」（二○｜頁以下）を参照されたい。
ついでながら、竹内芳郎のキリスト教理解については、拙論「キリスト教の普遍性について－－竹内芳郎の宗教論を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
」
（
法
政
大
学
社
会
学
部
紀
要
「
社
会
労
働
研
究
」
蕊
三
七
巻
第
三
号
、
一
九
九
ｏ
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
．
特
に
「
解
放
の
神
学
」
に
関
す
る
疑
問
と
し
て
は
、
そ
の
「
結
語
」
を
見
ら
れ
た
い
。
（８）吉本隆明「未来の親驚」（一九九○年、春秋社）、一二八頁。
（９）同、一七三’四頁。
（、）同、一六四頁以下。
（、）この点については、拙著「キリスト教史」の「結語」（二八二頁以下）、および前掲の拙誇「キリスト教の普遍性にっ
同、一六四頁以下。
この点については、拙著「キリスト教史」の「結語」（二八二頁以下）、および前掲の拙誇「キリスト教の普遍性につ
いて」、さらに柵論「キリスト教の可能性１１ゲルト・タイセンの場合ｌ」（法政大学枕会学部研究紀婆『社会労鰄麟
究」第三五巻、第一一一、五号、一九ハ九年）を参照されたい。
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